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CIRCULAIRE EPISCOPALE A U X  MISSIONNAIRES
(5-XII-1882)
SOMMAIRE —  Indications precises pour dresser les statistiques annuel- 
les des missions et paroisses du diocese d ‘Angola, a 
envoyer a I’Eveche et au M inistere d ’Outremer.
M  e Rev.mo Sr.
Passo as maos de V . S .a os dois inclusos mapas, para 
serem convenientemente preenchidos, devendo V . S .a devol- 
ve-los a esta reparti^ao are ao fim de Fevereiro do ano pro­
ximo fu'turo.
Conjuntamente servir-se-a remeter-me ern duplicado um 
relatorio que satisfafa aos itens seguintes:
i.°  Denomina^ao, situafao e extensao do territorio que 
administra.
2 .0 Numero de almas que esse territorio compreende, dis- 
tinguindo as qu'e sao catolicas das que o nao sao.
3.0 Qual e o estado moral e religioso da popula^ao.
q.° Qual o da instru^ao publica e civiliza^ao dos povos.
5 .0 Que meios 'tern empregado para o progresso moral e 
religioso deles.
6.° Que vantagens rem tirado dos meios empregados.
7 .0 Quais sao os principals obstaeulos ao progresso reli­
gioso, moral e industrioso do pais.
8.° Quais os meios que julga mais propnos para se remo- 
verem esses obstaculos.
9 .0 Que servifos relevantes tern feito para a prospendade 
da missao ou pardquia que administra.
10 . ° Uma noticia sobre os costumes, produ^oes, estado 
de industria e clima do pais.
1 1 .  ° Que resultado tem tirado da escola.
1 2 . ° Qua'l o progresso ou decadencia da mesma e quais 
as causas.
13 .0 Quais as condifSes do edifrcio em que funoiona.
1 4 .0 Qual o metodo adoptado no ensino e qual a forma
por que distribui o tempo diano da aula.
1 5 .0 Que disciplinas ensinou durante o ano.
16 . ° Quantos discipulos teve.
17 .  ° Qual foi a sua frequencia.
18 . ° Quais os nomes dos que mais se distinguiram nas 
provas finals.
1 q.° Que providencias haja a dar para se conseguir o 
maior progresso nos estudos.
20 .0 E, finalmente, todas as mais noticias que convenha 
saberem-se para se dar as necessarias providencias.
De future devera V . S .a continuar a enviar no fim de 
cada ano a esta reparti^ao um relatorio em duplicado, elabo- 
rado pela supra mencionada forma, cumprindo-me declarar- 
-l'he que um dos exemplares sera sempre remetido ao Minis- 
terio da M'arinha e Ultramar, para os fins convenientes.
Deus guarde a V . S .a.
Secretaria do Governo Eclesiastico em Luanda, 5 de 
Dezembro de 18 8 2 .
II.mo e Rev.™0 Sr. Paroco da freguesia d e ...
s J H enrique Jose Reed da Silva / /
Vigario Geral e Governador do Bispado.
A A L  —  Correspondencia Expedida, 18 8 2 , fls. 243-244 .
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